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1  Le  diagnostic  archéologique n’a  mis  au jour aucune structure anthropique,  ni  aucun
paléosol. L’opération de diagnostic a été motivée par la construction d’un lotissement.
L’emprise totale de la zone est de 17 600 m2 . La surface sondée est de 1 430 m2 , soit 8,1 %
de la surface totale. 
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